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Monogrāfijas 
  
1977 
  
     1. Latvijas PSR dabas tiesiskā aizsardzība : (palīgmateriāls lektoriem) / Uldis Krastiņš ; rec.: Jānis Strautmanis, Aija Melluma ; 
red. L. Lūsēna ; Latvijas PSR Zinību biedrība, Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. - Rīga : Latvijas PSR 
Zinību biedrība, 1977. - 32 lpp. - (Zināšanas tautai). - Bibliogr.: 30.-31. lpp. un norādes parindēs. 
  
1978 
  
     2. Уголовно-правовая охрана природы в Латвийской ССР : (специальность № 12.00.08 - уголовное право и 
криминология; исправительно-трудовое право) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук / Улдис Янович Крастиньш ; науч. руководитель М. И. Блум ; Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. Юридический факультет. - Москва : [б.и.], 1978. - 23 с. - Содержит библиогр. (с. 22-23). - Без тит. л. 
Описано по обложке. - Mašīnraksta novilkums. 
  
1981 
  
     3. Vēstures un kultūras pieminekļu tiesiskā aizsardzība Latvijas PSR : (palīgmateriāls lektoriem) / U. Krastiņš ; rec.: P. Blūms, U. 
Pētersons ; red. Z. Šusters ; Latvijas PSR Zinību biedrība. Valsts un tiesību zinību propagandas zinātniski metodiskā padome. - 
Rīga : Latvijas PSR Zinību biedrība, 1981. - 30 lpp. - (Zināšanas tautai). - Bibliogr.: 30. lpp. un norādes parindēs. 
  
1982 
  
     4. Latvijas PSR dabas tiesiskā aizsardzība. 2 : (palīgmateriāls lektoriem) / Uldis Krastiņš ; Latvijas PSR Zinību biedrība. Valsts 
un tiesību zinību propagandas zinātniski metodiskā padome. - Rīga : Latvijas PSR Zinību biedrība, 1982. - 44 lpp. - (Zināšanas 
tautai). 
  
     5. Latvijas PSR kriminālkodeksa komentāri / [Marija Blūma, Jānis Dzenītis, Staņislavs Graužinis, Valfrīds Kauke, Uldis Krastiņš, 
Josifs Lisagors, Aivars Niedre, Ojārs Rudzītis] ; Jāņa Dzenīša un Aivara Niedres red. - Rīga : Avots, 1982. - 747, [2] lpp. 
  
1984 
  
     6. Daba un krimināllikums / Uldis Krastiņš. - Rīga : Avots, 1984. - 129, [2] lpp. - (Cilvēks un likums). - Ietver bibliogr. 
  
1987 
  
     7. Administratīvā atbildība par dabas aizsardzības likumdošanas pārkāpšanu : (palīgmateriāls lektoriem) / U ldis Krastiņš ; LPSR 
Zinību biedrība. Valsts un tiesību zinību propagandas zinātniski metodiskā padome. - Rīga : LPSR Zinību biedrība, 1987. - 55 lpp. - 
(Zināšanas tautai). - Bibliogr.: 53. lpp. un norādes parindēs. 
  
     8. Квалификация преступлений против природных богатств : учебное пособие / Улдис Крастиньш ; ред. Валдис Биркавс 
; рец.: Валентия Лихолая ; Латвийский государственный университет им. П. Стучки. Кафедра уголовно права, уголовново 
процесса и криминалистики. - Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1987. - 71 с. - Библиогр.: с. 70 
  
1988 
  
     9. Dabai nodarītais jāatlīdzina / Uldis Krastiņš. - Rīga : Avots, 1988. - 112, [3] lpp. : tab. - (Cilvēks un likums). - Ietver bibliogrāfiju 
(zemsvītras piezīmēs). 
  
1990 
  
     10. Līdzdalība noziegumā : lekcijas konspekts / Uldis Krastiņš ; rec.: Agra Reigase, Fricis Jaunbelzējs ; red.: Valentija Liholaja, 
Ilze Audriņa ; Latvijas Universitāte. Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 
35 lpp. - Bibliogr.: 34.-35.lpp. 
  
     11. Nozieguma izdarīšanas stadijas : lekcijas konspekts / Uldis Krastiņš ; rec.: Agra Reigase, Fricis Jaunbelzējs ; red.: Valentija 
Liholaja ; Latvijas Universitāte. Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 26, 
[1] lpp. - Bibliogr.: 26.lpp. - Uz vāka aut. nav uzrād. 
  
     12. Nozieguma objekts. Nozieguma objektīvā puse : lekciju konspekts / Uldis Krastiņš ; rec.: Agra Reigase, Fricis Jaunbelzējs ; 
red.: Valentija Liholaja ; Latvijas Universitāte. Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedra. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1990. - 44 lpp. - Bibliogr.: 18.lpp. un 43.-44.lpp. - Uz vāka aut. nav uzrādīts. 
  
     13. Nozieguma sastāvs : lekcijas konspekts / Uldis Krastiņš ; rec.: Agra Reigase, Fricis Jaunbelzējs ; red.: Valentija Liholaja ; 
Latvijas Universitāte. Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1990. - 22, [1] lpp. - 
Bibliogr.: 22.lpp. - Uz vāka aut. nav uzrād. 
  
     14. Nozieguma subjekts. Nozieguma subjektīvā puse : lekciju konspekts / Uldis Krastiņš ; rec.: Agra Reigase, Fricis Jaunbelzējs 
; red.: Valentija Liholaja ; Latvijas Universitāte. Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedra. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1990. - 45 lpp. - Bibliogr.: 13.lpp. un 44.lpp. - Uz vāka nos.: Nozieguma subjekts. 
  
1992 
  
     15. Noziegumi uzņēmējdarbībā : mācību līdzeklis / Uldis Krastiņš, Aivars Niedre ; rec.: Valentija Liholaja, Juris Kaksītis, Fricis 
Jaunbelzējs ; red. Reinhards Dombrovskis ; Latvijas Universitāte. Krimināltiesisko zinātņu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1992. - 23 lpp. - Uz vāka autori nav uzrādīti. 
  
     16. Valsts militārā dienesta noziegumi : mācību līdzeklis / Uldis Krastiņš ; rec.: Aivars Niedre, Valentija Liholaja ; red.: Juris 
Kaksītis ; Latvijas Universitāte. Krimināltiesisko zinātņu katedra. - Rīga : LU, 1992. - 18 lpp. 
  
1994 
  
     17. Krimināltiesības : (Krimināltiesību izpratne. Amatnoziegumi. Noziegumi pret pārvaldes kārtību) : palīgmateriāls / Uldis 
Krastiņš. - Rīga : [Valsts administrācijas skola], 1994. - 63 lpp. 
  
     18. Mācība par nozieguma sastāvu : [mācību grāmata studentiem] / Uldis Krastiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [1994]. - 147, [1] lpp. 
  
     19. Juridisko terminu vārdnīca : latviešu-krievu, krievu-latviešu = Словарь юридических терминов / [aut.: Valdis Birkavs, Līna 
Birziņa, Igors Indulēns, Ilgvars Krastiņš, Uldis Krastiņš, Jānis Rozenbergs, Voldemārs Smilgainis, Jānis Strautmanis, Valters Šulcs, 
Kalvis Torgāns, Osvalds Zonne. - Rīga : Rasma, 1994. - 487 lpp. 
     Rec.: Blinkena, Aina. Iznākusi jauna vārdnīca juristiem / Aina Blinkena // Diena. - Nr.224 (1994, 26.sept.), 4.lpp. 
     Блинкена, Айна. Словарь для юристов / Айна Блинкена // Диена. - N 224 (26 сент. 1994), с.4-5. 
  
1996 
  
     20. Noziegumu kvalifikācijas jautājumi : (prof. U. Krastiņa un doc. A. Niedres publikācijās) / U. Krastiņš, A. Niedre ; LU Juridiskā 
fakultāte. Krimināltiesisko zinātņu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1996-2002. - 3 sēj. 
     1. sēj.: Noziegumu kvalifikācijas jautājumi. - 1996. - 120 lpp. 
     2. sēj.: Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumi. - 2000. - 97 lpp. 
     3. sēj.: Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumi. - 2002. - 89 lpp. 
  
1997 
  
     21. Amatnoziegumi : mācību līdzeklis / U. Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Krimināltiesisko zinātņu katedra. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 1997 - 21 lpp. 
  
     22. Ekoloģiskie noziegumi : mācību līdzeklis / U. Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Krimināltiesisko zinātņu 
katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1997. - 41 lpp. 
  
     23. Noziegumi ekonomikā / [U. Krastiņš, O. Joksts]. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 1997. - 156, [6] lpp. - Autori norād. 2. 
lpp. 
  
     24. Noziegumi pret īpašumu : mācību līdzeklis / U. Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Krimināltiesisko zinātņu 
katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1997. - 65 lpp. 
  
     25. Saimnieciskie noziegumi : mācību līdzeklis / U. Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Krimināltiesisko zinātņu 
katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1997. - 46 lpp. 
  
1998 
  
     26. Juridisko terminu vārdnīca / Vizma Dubure, Aivars Fogels, Imants Fridrihsons, Georgs Indulēns, Ilgvars Krastiņš, Uldis 
Krastiņš, Rolands Krauze, Gunārs Kūtris, Edgars Meļķisis, Zigurds Mikainis, Jānis Rozenbergs, Jānis Rozenfelds, Jānis 
Strautmanis, Valters Šulcs, Kalvis Torgāns ; red.: Uldis Krastiņš, Valters Šulcs ; darba grupas vad. Ilgvars Krastiņš. - Rīga : Nordik, 
1998. - 302 lpp. 
     Uldis Krastiņš aut. 287 terminiem. 
  
1999 
  
     27. Krimināllikuma komentāri / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre. - Rīga : AFS, 1999. - 7 sēj. 
     1. grām.: Vispārīgā daļa / U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre. - 151 lpp. 
     2. grām.: Vispārīgā daļa / U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre. - 138 lpp. 
     3. grām.: Sevišķā daļa / U. Krastiņš, A. Niedre. - 127 lpp. 
     5. grām.: Sevišķā daļa / U. Krastiņš, A. Niedre. - 176 lpp. 
     7. grām.: Sevišķā daļa / U. Krastiņš, A. Niedre. - 124 lpp. 
  
     28. Krimināltiesības : vispārīgā un sevišķā daļa : mācību grāmata / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre ; zin. red. 
Uldis Krastiņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 1999. - 362, [1] lpp. - (Juridiskā mācību un izglītojošā literatūra) 
  
     29. Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā / Uldis Krastiņš ; Latvijas Policijas akadēmija. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 1999. - 
2 sēj. 
     1. sēj.: Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. - 68 lpp. 
     2. sēj.: Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. - 224 lpp. 
  
2000 
  
     30. Noziedzīgs nodarījums : mācību grāmata / Uldis Krastiņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2000. - 259, [1] lpp. - (Juridiskā 
mācību un izglītojošā literatūra) 
     Rec.: Reigase, Agra. Jauns pētījums - par krimināltiesību jēdzienu noziedzīgu nodarījumu / Agra Reigase // Latvijas Vēstnesis. - (Piel. "Jurista 
vārds"). - Nr.394/395 (2000, 7.nov.), 4.lpp. 
  
     31. Комментарии к Уголовному закону / У. Крастиньш, В. Лихолая, А. Ниедре. - Рига : Фирма "AFS", 2000. - 3 т. 
     [Кн.] 1: Общая часть. - 231 с. 
     [Кн.] 2: Особенная часть. - 207 с. 
     [Кн.] 3: Особенная часть. - 193, [1]с. 
     [Кн.] 4: Особенная часть. - 263, [1]с. 
  
2001 
  
     32. Krimināltiesības : vispārīgā un sevišķā daļa : [mācību grāmata] / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre ; zin. red. 
Uldis Krastiņš. - Rīga : Tiesas namu aģentūra, 2001. - 427 lpp. 
  
     33. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi / Uldis Krastiņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2001. - 190 lpp. 
  
2002 
  
     34. Krimināllikuma zinātniski-praktiskais komentārs / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre ; zin. red. Uldis Krastiņš. - 
Rīga : AFS, 2002-2003. - 2 sēj. 
     1. Vispārīgā daļa. - 171, [1] lpp. 
     2. Sevišķā daļa. - 265 lpp. 
  
2003 
  
     35. Krimināllikuma zinātniski-praktiskais komentārs / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre ; zin. red. Uldis Krastiņš. - 
Rīga : AFS, 2003. - 3 sēj. 
     1. Vispārīgā daļa. - 398, [1] lpp. 
     2. Vispārīgā daļa. - 407 lpp. 
     3. Sevišķā daļa. - 487 lpp. 
     Rec: Kaminska, Guna. Krimināltiesības: zinātne un prakse / Guna Kaminska // Latvijas Vēstnesis. - (Piel. "Jurista Vārds" ; Nr.16). - Nr.64 (2003, 
29.apr.), 13.lpp. 
 
2004 
  
     36. Salīdzināmās krimināltiesības : Igaunija, Latvija, Lietuva / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 
2004. - 469 lpp. 
  
2005 
  
     37. Krimināltiesību kurss / Pauls Mincs. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2005. - 2 sēj. : portr. - (Latvijas tiesību zinātņu 
mantojums). - Ietver bibliogr. 
     1. Vispārējā daļa / ar U. Krastiņa komentāriem. - 351, [2] lpp. 
     2. Sevišķā daļa / ar V.Liholajas komentāriem. - 422 lpp. 
  
2006 
  
     38. Salīdzināmās krimināltiesības : Latvija, Austrija, Šveice, Vācija / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. - Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2006. - 573 lpp. - Bibliogr.: 5. lpp. 
     Rec.: Kaminska, Guna. Mācība, ko var gūt no krimināltiesību salīdzinājuma / Guna Kaminska // Jurista Vārds. - Nr.36 (2006, 12.sept.), 10.-
12.lpp. 
     Mežulis, Dainis. Cik nozīmīgas ir salīdzināmās krimināltiesības / Dainis Mežulis. - Jurista Vārds, Nr.45 (2006, 14.nov.), 7.lpp. 
  
2007 
  
     39. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre ; zinātniskais redaktors U. 
Krastiņš. - Rīga : AFS, 2007. - 3 sēj. 
     1. Vispārīgā daļa. - 431, [1] lpp. 
     2. Sevišķā daļa. - 408 lpp. 
     3. Sevišķā daļa. - 502, [1] lpp. 
  
2008 
  
     40. Krimināltiesības : [1. sēj.]: vispārīgā daļa / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre ; zinātniskais redaktors U. 
Krastiņš. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2008. - 504 lpp. - Ietver bibliogr.: 491.-504.lpp. 
     Autori: Uldis Krastiņš: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15., 16. nodaļām; Valentija Liholaja: 1., 14. nodaļām; Aivars Niedre: 10., 11., 12., 13. nodaļām. 
  
     41. Salīdzināmās krimināltiesības : Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. - 493 lpp. 
  
2009 
  
     42. Krimināltiesības : sevišķā daļa / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2009. - 3. 
papildinātais izd. - 866 lpp. - Ietver bibliogr.: 804.-866.lpp. 
     Autori: Uldis Krastiņš: 2., 3., 10., 15. nodaļām; Valentija Liholaja: 4.-9., 12., 13. nodaļām; Aivars Niedre: 1., 11., 14., 16., 17. nodaļām. 
  
     43. Krimināltiesību teorija un prakse : viedokļi, problēmas un risinājumi, 1998-2008 / Uldis Krastiņš. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 
2009. - 384 lpp. - Ietver bibliogr. 
     Rec.: Liholaja, Valentija. Krimināltiesību teorija un prakse zinātnieka skatījumā : iznācis profesora Dr.habil.iur. Ulda Krastiņa rakstu krājums / 
Valentija Liholaja // Jurista Vārds. - Nr.44 (2009, 3.nov.), 5.lpp.: ģīm. 
  
2012 
  
     44. Уголовно-правовые проблемы и возможные их решения / Улдис Крастиньш. - Рига : Балтийская Международная 
академия, 2012. - 95 с. - Содержит библиографию (в подстроч. примеч.). - Рез. на лат. яз. 
  
 
Publikācijas iespieddarbos 
  
1969 
  
     45. Daži kvalifikācijas jautājumi tiesu praksē lietās par pircēju apkrāpšanu / Uldis Krastiņš // Latvijas PSR Augstākās tiesas 
biļetens. - Nr.1 (1969), 45.-48.lpp. 
  
1971 
  
     46. Par dažiem trūkumiem tiesu praksē, izskatot krimināllietas par nelikumīgu medīšanu / Uldis Krastiņš // Latvijas PSR 
Augstākās tiesas biļetens. - Nr.3 (1971), 41.-44.lpp. 
  
1972 
  
     47. Par dažiem kvalifikācijas jautājumiem lietās par darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu pārkāpšanu / Uldis 
Krastiņš // Latvijas PSR Augstākās tiesas biļetens. - Nr.2 (1972), 58.-60.lpp. 
  
1973 
  
     48. Automašīna - medību rīks : [par kriminālatbildību sakarā ar nelikumīgām medībām un malu medniecību] / Uldis Krastiņš // 
Cīņa. - Nr.44 (1973, 21.febr.), 4.lpp. 
  
     49. Cik izmaksā sezonas lielākais loms : [par zvejniecības noteikumu neievērošanu] / Uldis Krastiņš // Cīņa. - Nr.4 (1973, 
5.janv.), 4.lpp. 
  
     50. Pareizi piemērot Latvijas PSR KK 159. pantu par nelikumīgu nodarbošanos ar zveju / Uldis Krastiņš // Latvijas PSR 
Augstākās tiesas biļetens. - Nr.1 (1973), 56.-57.lpp. 
  
1974 
  
     51. Sociālistiskās mantas izlaupīšanas norobežošana no noziegumiem dabas bagātību izmantošanas jomā / Uldis Krastiņš // 
Latvijas PSR Augstākās tiesas biļetens. - Nr.1 (1974), 47.-50.lpp. 
  
     52. Спорные вопросы объективной стороны преступлений в области использования природных богатств в УК 
Латвийской ССР / Улдис Крастиньш // Вопросы борьбы с преступностью. - (Ученые записки / ЛГУ им. П. Стучки ; Т.212). - 
Рига : ЛГУ им. П. Стучки, 1974. - С.59-78. 
  
1975 
  
     53. Aizmirstie panti : [par dabas aizsardzības noteikumu neievērošanu] / Uldis Krastiņš. - (Daba mums, mēs dabai) // Cīņa. - 
Nr.266 (1975, 13.nov.), 4.lpp. 
  
     54. Amatpersonu kriminālatbildība par dabas aizsardzības noteikumu pārkāpšanu / Uldis Krastiņš // Latvijas PSR Augstākās 
tiesas biļetens. - Nr.1 (1975), 65.-66.lpp. 
  
     55. Dabas tiesiskā aizsardzība / Uldis Krastiņš. - (Tiesību zinātņu neklātienes lektorijs) // Rīgas Balss. - Nr.151 (1975, 1.jūl.), 
4.lpp. 
     Tas pats izd.: Ригас Балсс. - N 151 (1 июля 1975), с.6. 
  
     56. Daži jautājumi par Latvijas PSR KK 161. panta piemērošanu tautas tiesu praksē / Uldis Krastiņš // Latvijas PSR Augstākās 
tiesas biļetens. - Nr.4 (1975), 47.-48.lpp. 
  
     57. Ko sēj, to pļauj : [par dabas aizsardzības noteikumu pārkāpumiem un malu zvejniecību] / Uldis Krastiņš // Cīņa. - Nr.202 
(1975, 29.aug.), 4.lpp. 
  
     58. Отграничение преступлений в области использования природных богатств от смежных с ними преступных 
посягательств / Улдис Крастиньш // Развитие гражданского, уголовного и процессуального законодательства в Советских 
республиках Прибалтики (1940-1975) : уголовно-правовые науки : тезисы докладов республиканской научной конференции 
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     322. Tiesību zinātņu (1801) specialitātes mācību prakses programma 7. semestra studentiem Latvijas Republikas Prokuratūrā / 
sast. Voldemārs Smilgainis ; atb. par izd. Uldis Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Krimināltiesisko zinātņu katedra. - Rīga : LU, 1993. - 
8 lpp. 
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LU. Juridiskā fakultāte. Krimināltiesisko zinātņu katedra. - Rīga : LU, 1996. - 45, [1] lpp. 
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     325. Juridisko terminu vārdnīca / Vizma Dubure, Aivars Fogels, Imants Fridrihsons, Georgs Indulēns, Ilgvars Krastiņš, Uldis 
Krastiņš, Rolands Krauze, Gunārs Kūtris, Edgars Meļķisis, Zigurds Mikainis, Jānis Rozenbergs, Jānis Rozenfelds, Jānis 
Strautmanis, Valters Šulcs, Kalvis Torgāns ; red.: Uldis Krastiņš, Valters Šulcs ; darba grupas vad. Ilgvars Krastiņš. - Rīga : Nordik, 
1998. - 302 lpp. 
  
     326. Procesuālais taisnīgums / red. Uldis Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. 
- 115 lpp. - (Zinātniskie raksti / LU ; 617.sēj.). - Bibliogr. piezīmēs. - Latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. 
  
2001 
  
     327. Meikališa, Ārija. Pirmstiesas izmeklēšana / Ārija Meikališa ; rec.: Uldis Krastiņš, Kristīne Strada. - Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2001. - 253 lpp. : il. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 9). - Bibliogr.: 196.-202. lpp. 
 
     328. Tiesu prakses veidošana / red.kol.: Juris Dreifelds, Dītrihs Andrejs Lēbers, Edgars Meļķisis ; Edgara Meļķiša ievads ; z in. 
rec. Uldis Krastiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga : LU, 2001. - 209 lpp. - (Zinātniskie raksti / LU ; 632.sēj.). 
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praktische Konferenz "Strafprocessuale [!] Gerechtigkeit" = Международная научно-практическая конференция "Уголовно-
процессуальная справедливость" / Latvijas Policijas akadēmija ; red.: Ā. Meikališa (galv. red.), U. Krastiņš, V. Liholaja, K. Strada-
Rozenberga ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2005. - 224, [1] lpp. : il. - Teksts latviešu, krievu un vācu val., kopsav. 
latviešu, angļu, krievu un vācu val. - Ietver bibliogr. 
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     330. Inovāciju juridiskais nodrošinājums : Latvijas Universitātes 70. konferences rakstu krājums / [redkolēģija: Jānis Rozenfelds, 
Kalvis Torgāns, Ilma Čepāne, Sanita Osipova, Ringolds Balodis, Valentija Liholaja, Juris Bojārs, Ārija Meikališa, Uldis Krastiņš, 
Jānis Kārkliņš, Jautrīte Briede, Artūrs Kučs] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 574, [1] lpp. : il., tab. - 
Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). 
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2012 / [editorial board: Jānis Rozenfelds (chairperson), Jānis Pleps, Kristīne Strada-Rozenberga, Daiga Rezevska, Sanita Osipova, 
Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Kaspars Balodis, Jānis Kārkliņš, Inga Kačevska, Anita Rodiņa, Annija Kārkliņa, Artūrs Kučs, 
Edvīns Danovskis ... [et al.] ; University of Latvia. Faculty of Law]. - Riga : University of Latvia Press, 2012. - 683 lpp. - Ietver 
bibliogrāfiju (rakstu beigās). 
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водное, лесное и горное право ; правовая охрана природы : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
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Raksti latviešu un krievu val. - Apraksts pēc vāka. 
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     Tas pats izd.: Диена. - N 281 (2 дек. 1997), с.3. 
     Tekstā minēts Uldis Krastiņš. 
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Bonnier, 1997. - 160.lpp. 
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     Tekstā minēts Uldis Krastiņš - krimināltiesisko zinātņu sekcijas vadītājs un viņa referāts "Neatļautas koku ciršanas krimināltiesiskās problēmas", 
7.lpp. 
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Latvijas Universitātei - 80 : konferences referātu tēzes / zin. red.: Heinrihs Strods, Māris Baltiņš, Irēna Ondzule. - Rīga : LU, 1999. - 
204.-207.lpp. 
     Tekstā minēts Uldis Krastiņš, 206.lpp. 
  
     365. Civilprocesuālo un kriminālprocesuālo darbību nodrošinājuma problēmas : zinātniski praktiska konference : [ielūgums] / 
Latvijas Policijas akadēmija. - Rīga, 1999. - 1 lpp. 
     Tekstā minēts Ulda Krastiņa referāts "Nodarījuma kolektīvais subjekts krimināltiesībās". 
  
     366. Latvijas Universitātes 80 gadu jubilejai veltīta 57. konference, 1999. gada februārī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1999. - 48 
lpp. 
     Tekstā minēts Uldis Krastiņš - krimināltiesisko zinātņu sekcijas vadītājs un viņa referāts "Krimināllikuma vispārīgās daļas teorētiskās problēmas", 
32.lpp. 
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     368. [Latvijas Universitātes] 58. konferences programma, 2000. gada februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2000. - 60 lpp. 
     Tekstā minēts Uldis Krastiņš - krimināltiesisko zinātņu sekcijas vadītājs un viņa referāts "Nodarījumu atkārtotības problēmas krimināllikuma 
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